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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE
NEOTROPICAL
ATA Nº 2
    Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2019, com início às __h__ e encerramento às __h__, no campus
Jardim Universitário, prédio Ginásio, sala G-101, sediado no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, foi
realizado o exame de qualificação do mestrando Marcos Fianco, de matrícula número 2017101000021802, do
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA), com a defesa do trabalho correspondente a um capítulo da dissertação intitulado:
Tettigoniidae (orthoptera: ensifera) do Parque Nacional do Iguaçu, Brasil: diversidade, bioacústica e descrição de
novas espécies, sob a orientação do Dr. Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior.
A Banca Examinadora foi constituída pelos doutores abaixo relacionados, tendo emitido o seguinte parecer:
Resultado final: aprovado
Justificativa/Recomendações: A banca decidiu que a apresentação geral e uma tabela sumário deverá aparecer na
versão corrigida. Os demais apontamentos ficam como sugestões para os manuscritos.
Dr. PEDRO GUILHERME BARRIOS DE SOUZA DIAS, UFRJ
Examinador Externo à Instituição
Dr. ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES, UNILA
Examinador Interno
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
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COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.
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